







“吧国公堂” 档案之 《公案簿》 述略
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[ 摘　要] 《公案簿》 是现存吧国公堂 (巴达维亚华人评议会)档案中的核心部分 , 所涵盖的时间
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Abstract:Gong-an-bu orMinutes of the board meetings of the Chinese Council was the most impor-
tant part of the Gongtang (the Chinese Council of Batavia)Archives which covered a period of ap-
proximately 150 years (1787-1940).There are two major contents in Gong-an-bu archives.One is
the record of joint trial of various cases by the Chinese Council of Batavia , the other the proceedings
of all-important decisions made by the board meetings of the Chinese Council.The huge body of
minutes of the Chinese Council provides us with an unparalleled insight into the social life and the
administration of a large representative Chinese overseas community , as well as the influence of the
Dutch colonial policy toward the Chinese community in Batavia over a long period of change.
一
荷属东印度首府巴达维亚 (今印尼首都雅
加达), 在被荷兰殖民者侵占以前 , 曾经是印
尼古王国万丹国 (Bantam)下港的一个属地 ,
原名巽他·加拉巴 (Sunda Kalapa)。明代张燮
《东西洋考》 有载 :“下港一名顺塔 , ……加




“顺塔” 及 “咬留吧” , 而清代的史籍一般称其
53








比得逊·昆 (Jan Pieterszoon Coen)就任命了华
人富商苏鸣岗为华人甲必丹 (荷兰文 Kapietein
的音译), 由他来负责管理吧城华人内部的民
政事务 。到 1633 年 , 荷印殖民当局在华人中
设立雷珍兰 (荷文 Luitenant 的音译)一职以
协助华人甲必丹的工作 , 并设华人达氏 (兵
卒)一名 , 以供甲必丹使用。为了适应吧城华
人人口不断增加的形势以及加强华人甲必丹的
工作效率 , 荷印殖民当局于 1639年再立雷珍
兰一名 , 1689 年又增设雷珍兰二名 , 到 1707
年时 , 又再增设二名雷珍兰 , 因而共计有六名
雷珍兰协助甲必丹工作。此外 , 华人义冢 、 救
济院 、义学等机构亦在此前相继建立 , 并设立
土公 (以理葬事)、 武直迷 (荷文 Bocdel
Meester 专理孤贫福利)以及华人街区街长
(荷文 Wijkmeester)等职务来协助甲必丹和雷
珍兰的工作 。所以 , 到 18世纪初 , 吧城的华
人官员名额已增至九人 , 即通称的一甲 (甲必





据记载 , “吧国公堂” 的设立始于 1742
年 , 亦即吧城 “红溪惨案” 之后的第二年。当
时新任的吧城华人甲必丹林明光向荷印殖民当
局请建甲必丹府 , 名为 “吧国公堂” (俗称
“公馆”)。公堂建筑巍峨 , 门绘神像 , 类似于
中国的衙门或官府 , 地址在巴达维亚城北的旗
竿街 (Tiang Bendra Street), 因门前竖有旗杆一
枝 , 每月初一日升旗而得名。公堂既立 , 每星
期在此开堂审理案件和讨论有关华人社区的公
益等问题 。由于事务日繁 , 到了 1750 年增设
朱葛礁 (Secretaris , 书记官)一职为公堂秘
书 , 以协助甲必丹和雷珍兰处理日常事务 , 即
所谓 “大朱” 。至 1766年又增设一名朱葛礁为
副书记官 , 俗称 “二朱” 。于是遂有二名书记
负责协助处理公堂的日常事务 , 并于 1772年
开始把有关处理的华人事务抄录存案。1837
年 , 吧城华人甲必丹陈永元升任玛腰 (Ma-
joor), 总理公堂事务 , 于是公堂遂又成为吧城
华人玛腰公署。
[ 3]
到 1861年 , 公堂迁到位于吧
城城南的中港仔 (Tongkangan)地区比较宽敞




所 。随着吧城华人人口的不断增长 , 以及华人
事务机构组织的逐渐扩大 , 公堂最终成为吧城
华人中的精英分子共同携手处理和监督当地华
人社会内部的事务 , 包括社会治安 、 华文教
育 、公共墓地以及寺庙管理的半自治的组织机
构 。诚如吧国公堂内所悬挂木牌之四所言:
“公堂者 , 所以奉公勤民。凡有利于公者 , 无





会” (De Chinese Raad of Batavia)。
作为一个荷印殖民当局核准的华人半自治
组织机构 , “吧国公堂” 不仅拥有对吧城华人
的内部事务行使监督和管理的权力 , 而且还珍
藏了相当丰富的华人历史文物和档案资料 。其
中有五块悬挂在公堂之内 , 分别撰刻于 1791
年 、 1861年 、 1869 年 、 1893年及 1918年记述
“吧国公堂” 历史和沿革的木刻牌记 , 以及记
述巴城华人艰苦创业历程的珍贵历史文献 《开
吧历代史纪》 。著名的东南亚史和华侨史专家
许云樵先生曾经在 1950年代初 , 对 《开吧历
代史纪》 以及公堂中所悬挂之五个木牌的内容




① 清代有关南洋的史籍大多称之为 “葛喇吧” , 诸如
陈伦炯 :《海国闻见录》 , 上卷 , “南洋记” ;谢清高:《海
录》 , “葛喇吧” 条;程日介:《葛喇吧纪略》 等。称 “甲喇
吧” 者 , 则有顾森:《云庵遗文》 中的 “甲喇吧” 条。
期的会审记录 , 对华人入境 、 结婚 、离婚以及
死亡的登记注册 , 以及公堂的收支账簿等等 ,
在1955年被华人评议会 (亦即 “吧国公堂”)
的最后一任秘书陈鉴福转移到雅加达的自家住












公堂通告簿 、 公堂公案簿 、 户口簿 、 新客簿 、
公堂清册簿 、婚姻簿 、冢地簿 、寺庙簿 、金德
院簿等卷册 , 以及为数众多的由公堂开俱的各
种证件文书 、收据 、 呈文 、批复等文件的正本
和副本 , 内容涉及有关吧城华人社会生活的政
治 、 经济 、司法 、宗教以及文化教育等各个方
面。这些档案中的大多数卷本是以中文的毛笔
书法书写而成 , 少量卷本为荷兰文和印尼文 ,
总字数约有 2000 万字。其档案数量之多 、 记
录年代之长久 、 保存之完整 , 堪称海外华人档
案之最。
在现存的公堂各类档案残件中 , 份量最
大 、 记述最系统 、保存最为完整的档案当推公
堂 《公案簿》 档案。根据已整理出来的公堂档
案目录 , 《公案簿》 的原始档案计有 32 卷本
(册)之多 , 字数达六百余万字 , 占整个公堂
档案的四分之一 。其中 , 1787年至 1920 年为
中文记录 , 计有 28 卷 (册), 1920年至 1940
年为马来文记录 。
从现存的公堂 《公案簿》 各卷本档案所涉
及的年代来看 , 除 1792-1823年之外 , 《公案
簿》 档案基本上涵盖了 1787 -1940年近一个
半世纪的时间。这一时期 , 在荷属东印度的历
史上跨越了从东印度公司统治到荷印殖民政府





















城华人审案 、议事的机构 , 每月由两位华人甲
必丹或雷珍兰在公堂轮流当值理事 , 负责处理
民事案件 , 每星期三或星期五由全体华人甲必
丹 、雷珍兰等组成法庭 , 对当值的华人官员所
受理的各类案件进行会审 、 判决 , 朱葛礁负责
记录并抄正和存案 , 达氏负责差役。每案均有
原告 、 被告 、证人 、审问及最后判决 。即使是
由当值理事劝解而和解的民事纠纷 , 一般亦须
经公堂全体会议审理判决。
在 《公案簿》 所记录的华人案件中 , 按其
内容性质不同 , 大体上可以分为经济案件 、妇
女婚姻案件 、社会治安案件和公堂规章及其它
等类 , 其中以经济纠纷案件为最多 , 成为 《公
案簿》 中最广泛而最主要的部分 。这些经济案
件包括有欠钱 、 欠贷款 、欠药费 、欠船税 、欠
赌钱 、欠工钱 、 合伙生意 、 托银回唐 、 立遗
嘱 、分家产 、 典当 、 高利贷 、 租卖厝 、 租园
地 、贩假鸦片 、 包税纠纷等等。华人妇女与婚
姻案件涉及的范围亦广 , 有夫妻纠纷 、 订婚 、
退婚 、 私奔 、离婚 、女婢等案。华人社会治安





务规章 , 防火立章 , 华人甲必丹 、 雷珍兰 、 武
直迷以及大朱 、 二朱等职位的遴选和更替 , 华
人公冢费用的收取 , 以及为华人救济院 、 造
桥 、 修路等公益福利事业捐款的记录。








案第 1卷本所记述的年代起自 1787年 10月 31
日 , 终至 1791 年 2月 8日 , 时值荷兰东印度






前后两个时期的间隙 , 是法 、 英殖民者在东印
度的短暂统治时期。现存 《公案簿》 档案的第
2卷本直至第 28卷本所记述的年代起自 1824
年 、 终至 1942 年 , 涵盖了荷兰人在东印度恢
复殖民统治的初期直至其殖民统治终结的整个





角 , 或殴斗 , 皆质之甲必丹 , 长揖不跪 , 自称
晚生 。其是非曲直无不立断 , 或拘或打 , 无容












人命的刑事案件 , 公堂只负责审理 , 而后将审
理意见呈报给东印度公司的司法官裁决。
到 19世纪初期恢复在东印度殖民统治的
荷属东印度政府 (简称 “荷印政府”), 由总督
和四位评议员为最高统治核心 , 下设秘书长和
财政审计部 。地方行政机构在爪哇有州 、 县 、
镇和村 , 州的行政长官为驻扎官 。首府巴达维
亚独自成为一州。驻扎官被赋以检查官的任
务 , 在没有征税官吏的地区 , 驻扎官还负责包
括征税等地方财政事务 。在爪哇以外的各领
地 , 派任省督或驻扎官 , 赋予代表荷兰维持其
所谓最高权力的权利。司法行政上 , 在吧城设
高等法院 , 安汶 、望加锡 、 巴东也依次设法
院 。土著人的案件属州长法庭审理 , 欧洲人的
司法行政事务由高等法院的总检察官管辖 , 土
著人的司法行政事务属州长管辖 。此外 , 警察





之 、以华制华” 的殖民政策 , 由华人甲必丹或
玛腰自行治理 , 并且实行通行证制度 , 以限制
华侨赴内地旅行 。然而 , 在具体的司法实践和
程序上 , 的确有了不少变化和发展。现存 《公
案簿》 第 2 卷本以及随后的各卷本所记载的
1824年以后相当长一段时期的公堂审案记录 ,
也如实地反映了这一变化发展的进程 。
首先 , 相对东印度公司统治时期而言 , 公
堂自行审理和判决的华人民事案件数量有日趋




纷 、婚姻纠纷以及治安案件 , 在以往东印度公
司统治时期通常是由公堂自行审理和判决的。
其次 , 以往华人若有经济纠纷 、 家庭纠纷
抑或治安案件 , 通常要先报知公堂 , 由公堂来
审理 , 进而进行调解和裁决 。而今华人若有纠
纷 , 或有不服公堂调解判决者 , 往往越级上诉














向以荷兰 —东印度法律为依据进行审判 , 尤其
在审理华人的经济纠纷 、 遗产分配等民事案件





尽管自 17 世纪以来 , 荷兰人在东方的殖
民领地内 , “从南印度到摩鹿加群岛都有华人








之 , 公堂在殖民统治下的多元社会功能 , 是一
个非常值得研究的课题。


















持 , 具词详复驻扎官以准其所恳 , 从而最大限
度地减少新客来吧谋生所面临的风险 。
荷兰人在恢复对东印度的殖民统治的初
期 , 对非农业人口恢复征收人头税 , 其中又以
华侨的人头税为最重。同时恢复的还有包租制
度 , 食盐和鸦片包租给华侨商人 , 成为荷印政
府税收的大宗来源。产品包租税 , 不仅对产品
本身抽税 , 还加上产品输入税。在城市里 , 除


















题的重大事件 , 诸如人头税的限额 、 包租的额










丹 、雷珍兰 、武直迷以及大朱 、 二朱等职位产










位及其申请的理由和资格 。而后 , 驻扎官将候
选人的书面申请发往公堂 , 以征求公堂会议对
候选人的审查意见。公堂对诸位求职候选人的











在文献学上 , 现存的公堂 《公案簿》 档案
不仅可以同 18 -19世纪有关吧城华人社会的
其他中文记载的资料 , 诸如:吧城华人珍贵的
历史文献 《开吧历代史纪》 、 吧国公堂 (公馆)
内所悬挂的五块木刻牌记 、程日介的 《葛喇吧
纪略》 、王大海的 《海岛逸志》 以及傅吾康先
生主编的 《印度尼西亚华文铭刻汇编》 等有关
记载相互印证和补充 , 而且还可以同荷兰文档
案 , 诸如 《巴城日志》 、 《巴城布告集》 、 《殖民




有一个更为全面 、 准确的认识和了解 。例如 ,
《开吧历代史记》 记载之华人开吧纪年 , 始于
1610年 , 终至 1795年 , 其中 “历代开吧王位
表” 及 “历代甲必丹 、雷珍兰姓氏名次” 的年
代则迄至 1840年代 , 而现存的公堂 《公案簿》
档案所涵盖的时期为 1787年至 1940年代 , 正
好可以弥补 《开吧历代史纪》 中所缺乏之年
份。由此可知 , 通过对现存公堂 《公案簿》 档
案的发掘和整理 , 不仅可以向世人展示近两个
世纪以来吧城华人在当时社会政治 、 经济生活








目 , 计划用 10年左右的时间点校注释并出版
公堂 《公案簿》 全部的中文档案。到目前为
止 , 经过合作双方的共同努力 , 已完成吧国公
堂档案 《公案簿》 第一辑的校注工作 , 相应的
研究成果——— 《荷属东印度公司统治末期的吧
城华人社会研究》 也已完成 , 将于 2002年由
厦门大学出版社出版发行。
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